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Развитие и внедрение цифровых технологий 
в различные сферы экономики России требует 
от сотрудников не  только постоянного разви-
тия и повышения уровня их профессиональных 
навыков, но и  приобретения новых компетен-
ций. Цифровизация экономики обусловлива-
ет необходимость непрерывного образования 
в течение всей жизни человека. 
В  2018  г. Правительством Российской Фе-
дерации утвержден Паспорт национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» на период с 2018 по 2024 гг.  [1, 2]. 
В  составе программы представлен федераль-
ный проект «Кадры для цифровой экономики», 
который направлен на создание и  реализацию 
подходов «по содействию гражданам в  освое-
нии ключевых компетенций цифровой эконо-
мики, обеспечении массовой цифровой грамот-
ности и персонализации образования» [2].
Следует отметить, что обеспечение обра-
зования и  профессиональной подготовки на 
протяжении всей жизни граждан находится 
в  центре европейской рамочной программы 
сотрудничества в  области образования и  про-
фессиональной подготовки, где одним из при-
оритетных направлений выделено развитие 
цифровых компетенций работников.
В  программном документе Европейского 
центра по развитию профессионального обра-
зования (CEDEFOP) о формировании стратегии 
на период 2019–2021  гг. отмечается, что даль-
нейшие работы должны быть сосредоточены 
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на трех ключевых направлениях деятельности: 
1)  содействие доступу к  цифровым образова-
тельным ресурсам; 2) повышение эффективно-
сти обучения взрослых; 3) поддержка граждан 
на рынке труда и в их социальной интеграции, 
в том числе на основе формирования и разви-
тия их цифровых компетенций [3].
Таким образом, перед многими организа-
циями в  настоящее время стоит задача регу-
лярного повышения квалификации своих со-
трудников в  сфере использования цифровых 
технологий через системы корпоративного обу-
чения и дополнительного образования. 
Цель данной статьи  — описание моде-
ли индикаторов цифровых компетенций, на 
развитие которых могут быть направлены 
программы повышения квалификации педа-
гогических работников вузов в  области ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). Данная модель была апробирована 
в  Российском государственном гуманитарном 
университете при разработке программы повы-
шения квалификации «Информационно-ком-
муникационные технологии в  высшей школе: 
электронная информационно-образовательная 
среда» в 2019 г.
Определим ключевые понятия. Под цифро-
вой компетентностью понимается «осознанное 
использование цифровых технологий в  про-
фессиональной деятельности, обучении и соци-
альных коммуникациях» [4, 5].
Цифровые компетенции включают в  себя 
навыки эффективного решения разнообразных 
задач (профессионального, социального, лич-
ностного характера) с использованием различ-
ных видов ИКТ [6].
CEDEFOP определяет цифровую компетен-
цию как «способность использовать знания, 
умения, личные, социальные и (или) методоло-
гические способности в ситуациях работы или 
учебы, а также в профессиональном и личност-
ном развитии» [7].
Цифровые компетенции сотрудников раз-
личных организаций (рис. 1), в том числе и об-
разовательных, можно разделить на профессио-
нальные, социальные, личностные группы [8, 9].
Профессиональные цифровые компетен-
ции связаны с  профессиональной деятель-
Рис. 1. Структура цифровых компетенций
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ностью сотрудников. Для педагогических 
работников вузов при формировании про-
фессиональных цифровых компетенций мо-
гут использоваться подходы, представлен-
ные в  моделях DigCompEdu  [4], «Структура 
ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации 
ЮНЕСКО» [10].
В Европейской модели цифровых компетен-
ций для образования (DigCompEdu) выделено 
несколько направлений по содействию сотруд-
никам образовательных организаций в  освое-
нии цифровых компетенций, в  число которых 
входит «Разработка и  использование моделей 
применения цифровых технологий в  препода-
вании и обучении» [3, 4].
Для реализации программы повышения 
квалификации педагогических работников 
университета в  сфере ИКТ была разработана 
модель формирования структуры индикаторов 
цифровых компетенций в  профессиональной 
деятельности на основе рекомендаций моделей 
DigCompEdu и  «Структуры ИКТ-компетент-
ности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО» 
(рис. 2).
Рис. 2. Структура индикаторов цифровых профессиональных  
компетенций педагогических работников
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Профессиональные цифровые компетен-
ции педагогических работников необходимы 
в таких направлениях деятельности, как орга-
низация учебного процесса и  управления им; 
педагогическая практика, обучение; проведе-
ние оценки и контроля; создание и использо-
вание цифровых ресурсов; профессиональное 
развитие; владение нормативно-правовой ба-
зой использования ИКТ в образовании и роли 
цифровых технологий в современной системе 
профессиональной подготовки.
Цифровые навыки в модели подразделяют-
ся на следующие группы [10]:
• базовые цифровые навыки, направлен-
ные на получение доступа к  цифровым серви-
сам и начало работы с ИКТ;
• стандартные цифровые навыки, обеспе-
чивающие осмысленное и целенаправленное ис-
пользование цифровых технологий и ресурсов;
• продвинутые цифровые навыки, обеспе-
чивающие получение новых данных и  знаний 
на основе цифровых технологий, цифровиза-
ции процессов организации.
Для мониторинга и  оценки формирования 
профессиональных цифровых компетенций со-
ставляется система индикаторов, позволяющая 
определить уровни их достижения (табл. 1).
Рассмотрим пример описания индикаторов 
компетенции по проведению оценки и контро-
ля (табл. 2).
Для определения уровня достижений ком-
петенций по использованию цифровых тех-
нологий при проведении оценки и  контроля 
в ходе образовательной деятельности применя-
ются следующие группы индикаторов:
1. Стратегии оценки. Использование циф-
ровых технологий для проведения оценок. По-
вышение разнообразия форм и  подходов оцен-
ки.
2. Анализ результатов оценки. Создание, 
отбор, критический анализ и  интерпретация 
цифровых данных о деятельности, результатив-
ности и прогрессе обучающихся в целях инфор-
мирования всех участников образовательного 
процесса о текущем состоянии.
3. Обратная связь и  планирование. Ис-
пользование цифровых технологий для обе-
спечения целевой и  своевременной обратной 
связи с  обучающимися. Адаптация стратегии 
преподавания и оказание адресной поддержки 
на основе данных, полученных в результате ис-
пользования цифровых технологий в процессе 
мониторинга и  контроля за ходом образова-
тельного процесса.
Таблица 1
Уровни индикаторов цифровых компетенций в сфере профессиональной деятельности
Уровень  
достижения 
(владения)
Уровень  
индикатора Код Описание уровня Цель
Базовый
Начинающий А1 Осведомленность о возможностях цифровых технологий для использования их в профессиональной деятельности 
Получение 
знаний
Исследователь А2
Исследование различных подходов и методов 
использования цифровых технологий в определенных 
сферах профессиональной деятельности 
Стандартный
Интегратор В1
Расширение спектра решаемых задач 
в профессиональной деятельности на основе 
использования цифровых технологий Освоение 
знаний
Эксперт В2
Анализ, обоснование и активное использование 
наиболее оптимальных цифровых технологий 
в профессиональной практике
Продвинутый
Лидер С1 Обновление (реорганизация) профессиональной деятельности на основе цифровых технологий Создание 
знаний
Новатор С2 Инновации в профессиональной деятельности на основе цифровых технологий
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Для оценки цифровых компетенций первой 
группы по направлению «Стратегии оценки» 
могут применяться следующие индикаторы:
1) использование цифровых средств оцен-
ки для мониторинга процесса обучения и полу-
чения актуальной информации о ходе обучения;
2) использование цифровых технологий 
для совершенствования стратегий в  выборе 
форм оценки;
3) использование цифровых технологий 
для реализации интегрированных оценок (на-
пример, посредством компьютерных тестов, 
Таблица 2
Описание уровней индикатора «Стратегии оценки. Использование цифровых технологий 
для проведения оценок. Повышение разнообразия форм и подходов оценки»
Код Уровень Характеристика Описание
А1 Начинающий 
Незначительное 
использование 
цифровых технологий 
для оценки
Не используются или очень редко используются 
формы цифровой оценки (например, 
тестирование в электронной форме)
А2 Исследователь 
Внедрение цифровых 
технологий 
в традиционные 
методы оценки
Используются цифровые технологии для создания заданий для 
оценки, которые затем реализуются в традиционном формате
В тестовом режиме проводится апробация 
использования различных форм цифровых 
технологий в традиционных методах оценки
В1 Интегратор 
Использование 
существующих 
(типовых) 
инструментальных 
средств и форм 
цифровой оценки
Использование некоторых существующих цифровых 
технологий для текущей или интегрированной оценки 
(например, электронные портфолио, электронные 
ситуационные игры, электронные Case Study и др.)
Адаптация инструментов цифровой оценки для 
конкретной цели (разработка тестов с помощью 
программной системы для самоконтроля, для 
текущего, рубежного, итогового контроля и др.)
В2 Эксперт 
Использование 
различных форм 
цифровой оценки 
в соответствии 
с определенной 
стратегией
Применение целого ряда программного обеспечения, 
инструментальных средств и подходов для электронной 
оценки как в аудитории, так и независимо от места нахождения 
обучающегося (самоконтроль, контроль в процессе обучения)
Выбор из различных форм оценки той, 
которая наиболее адекватно отражает характер 
результатов обучения, подлежащих оценке
Разработка форм и инструментальных средств 
цифровых оценок, которые имеют требуемые 
показатели достоверности и надежности
С1 Лидер 
Системный подход 
к выбору, созданию 
и адаптации форм 
цифровой оценки
Использование разнообразных цифровых и нецифровых 
форм оценки и соответствующих технологий 
с учетом их преимуществ и недостатков
Адаптация стратегий использования цифровых технологий 
для оценки в соответствии с изменяющимися требованиями
С2 Новатор 
Разработка 
инновационных 
форм оценки 
с использованием 
цифровых технологий
Разработка новых цифровых форм оценки, которые отражают 
инновационные педагогические подходы и позволяют 
оценивать сложные междисциплинарные навыки
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компьютерного моделирования, прикладных 
программных систем);
4) использование цифровых технологий 
для создания электронных портфолио обучаю-
щихся;
5) комбинирование использования раз-
личных цифровых и нецифровых форм оцен-
ки и  выявление их преимуществ и  недостат-
ков;
6) критический анализ целесообразно-
сти и  эффективности применяемых подходов 
к  цифровой оценке и  внесение соответствую-
щих корректировок в стратегии.
Таким образом, с  использованием циф-
ровых технологий в  профессиональной дея-
тельности все большего количества работни-
ков все более актуальной становится задача 
по развитию их цифровых компетенций. Ре-
шение данной задачи связано с  разработкой 
моделей цифровых компетенций работников 
и  системой индикаторов для оценки процесса 
формирования каждой компетенции.
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